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Rédaction
1 Présentation d’un nouveau type monétaire de Pêrôz en or (1/3 d’un dinar), dont l’avers
représente le buste du roi de face portant sa troisième couronne, tandis que le revers
montre le dessin normal : l’autel du feu avec deux attendants. Comme motif de la frappe
de ce type l’auteur propose une occasion solennelle, peut-être une victoire à cause de
laquelle le roi aurait choisi les ailes d’un oiseau de proie, manifestation du dieu Wahrâm,
comme nouvel élément de sa couronne.
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